































































































































































































































































須 川 宏 之
【社会活動（ア）】講師、通訳
１．（講義）「『死ぬ』ということは」永山公民館市民講座、2019年10月23日、永山公民館



















































武 田 浩 明
【社会活動（イ）】
１．鷹栖町 行財政改革委員長




























































宮 下 郁 男
【社会活動（イ）】
１．独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構運営協議会「北海道職業能力開発促進セ
ンター、旭川訓練センター部会」委員・座長
